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Ύ π ό 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΓΚΩΓΚΟΥ 
Κτηνιάτρου 
ΑΠΛΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ 
Πρόκειται περί ενός συνδρόμου του θυρεοειδούς άδενος, χαρακτηριζο­
μένου ύπό μορφολογικών αλλοιώσεων αύτοΰ και εκδηλουμένου μετά η άνευ 
συμπτωμάτων, κλινικών ή ύποκλινικών, υποθυρεοειδισμοί"'. 
Ό τιίπος αυτός καλείται καί ενδηιιική βρογχοκήλη και απαντάται συ-
χνώτερον εις τα νεογέννητα χοιρίδια καί άμνοΰς. 
Είναι δλιγώτερον συχνός εις τους πώλους καί τους μόσχους. Δύναται 
όμως να εμφανισθή εις κάθε θηλαστικόν. 
Αποδίδεται : 
1) Εις ανεπαρκή πρόσληψιν ιωδίου δια της τροφής ή του ύδατος (άργι-
λοπετρώδεις—δρειναί περιοχοί). 
2) Εις την χρήσιν βρογχοκηλογόνων φαρμάκων (παραθειοκυανιούχου 
καλίου) παρακωλυόντων ιήν χρησιμοποίηση του ιωδίου' και 
3) Εις την επί μακρόν χρόνον βρώσιν κραμβοειδών, ά'τινα περιέχουν 
θυρεοστατικούς παράγοντας (παράγωγα θειουρίας), δυνάμενα να δεσμεύ­
σουν το ί(όδιον καί να παρεμποδίσουν την σΰνδεσίν του μετά της τυροσί-
νης, αποτελούσης την μητρικήν ενωσιν της θυροξίνης. 
Δια πληρεστέραν δμως κατανόησιν της αίαοπαθογενείας τόσον της 
ημετέρας περιπτώσεως δσον καί γενικώτερον της ενδημικής βρογχοκήλης, ας 
μου επιτραπή να προτάξω μίαν άνατομοφυσιολογικήν σκιαγραφίαν του θυ­
ρεοειδούς αδένος. 
ΑΝΑΤΟΜΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ 
Ό θυρεοειδής άδήν από λειτουργικής απόψεως είναι γνήσιος άδήν εν­
δοκρινής, διότι ή εν αΰτφ παραγόμενη ορμόνη (θυροξίνη) αθροίζεται εντός 
τών θυλακίων καί είτα αναλόγως των αναγκών του οργανισμού εγχέεται 
εις την κυκλοφορίαν. 
Ή άνάπτυξίς του καί ή εναρξις τής λειτουργίας του επιτελείται κατά 
τα πρώτα στάδια τής ενδομητρίου ζωής. 
Ό άδήν ανευρίσκεται εφ' δλων τών σπονδυλωτών, αποτελούμενος εκ 
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δυο λοβών κειμένων εκατέρωθεν της τραχείας και συνδεομένων δια λεπτού 
ισθμοί), όστις ανευρίσκεται μόνον επί του ανθρώπου, τοΰ πιθήκου, της 
άγελάδος, τοΰ ίνδικοΰ χοιριδίου και τοΰ κονίκλου. 
Ή υψηλή λειτουργική άπόδοσις α φ ' ενός και ό ρόλος τοΰ νευρικοΰ 
παράγοντος επί τ η ; ορμονικής λειτουργίας α φ ' ετέρου, έξηγοΰν την πλου-
σίαν εννεΰρωσιν και τήν άγγειοβρίθειαν τοΰ άδενος" ΐστολογικώς οΰτος απο­
τελείται από θυλάκια επενδεδυμένα δια κυβοειδών κυττάρων, το ΰψος 
των οποίων μεταβάλλεται αναλόγως τοΰ βαθμοΰ της λειτουργικής καταστά­
σεως αΰτοΰ. 
Τα θυλάκια είναι πλήρη κολλοειδοΰς ύγροΰ πρωτεϊνικής φύσεως, το 
όποιον αποτελεί τήν πραγματικήν εκκρισιν τοΰ αδένος. 
Ρυθμισταί τής λειτουργίας του είναι : 
1) Το νευροφυτικον σύστημα. 
2) Ή ί>υρεοειδοτρόπος ορμόνη ( Τ . Τ . Η . ) τοΰ προσθίου λοβοΰ τής ύπο-
φΰσεως και 
3) Ή διϊωδιοτυροσίνη. 
Δια τήν λειτουργίαν τοΰ αδένος ουσιώδης επίσης είναι και ή παρουσία 
τής βιταμίνης Ε (τοκοφερόλη). "Οσον άφορα δε εις τον μηχανισμον σχημα­
τισμού τής θυροξίνης και τάς φυσιολογικάς αυτής ενεργείας, τελευταΐαι 
βιοχημικά! ερευναι και κλινικά! παρατηρήσεις απέδειξαν τα εξής : 
'Ως μητρική ουσία τής θυροξίνης θεωρείται ή τυροσίνη, ήτις υπό τήν 
επίδρασιν ανόργανου ιωδίου μετατρέπεται εις διϊωδιοτυροσίνην, τής οποίας 
ακολούθως δυο μόρια, τή δράσει (πιθανώς) τοΰ οξειδωτικοΰ συστήματος 
(κυττόχρωμα—οξειδάση) και τής καταλυτικής ενεργείας τοΰ μαγγανίου, 
δίδουν τήν θυροξίνην. 
Μορφή εναποθηκεύσεως α υ τ ή ; εντός των θυλακίων είναι ή θ υ ρ ε ό -
σ φ α ι ρ ί ν η , άπελευθεροΰται δε εξ αυτών τη δράσει πρωτεολυτικών ένζυ­
μων και διαχέεται α π ' ευθείας εις τήν κυκλοφορίαν. 
Ό χημικός τύπος της είναι : 
1 J 
3 J 
Περιέχει 65,3 °/0 ίοίδιον. Tò σημεΐον δράσεως της φαίνεται δτι είναι 
τα θ ε ρ μ ο ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ά κ έ ν τ ρ α τοΰ μ ε σ ε γ κ ε φ ά λ ο υ ή 
δε μεταφορά της επιτελείται δια τής νευρικής όδοΰ, δπως α! τοξίναι τοΰ 
τετάνου. 
Αϊ φυσιολογικά! ενέργειαι τής θυροξίνης συνίστανται : 
1) Εις τήν επιτάχυνσιν τής ωριμάνσεως τοΰ οργανισμού και τής άνα-
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πτΰξεως αύτοΰ τη συνεργασία τ η ; αυξητικής ορμόνης του προσθίου λοβοΰ 
της ΰποφΰσεως. 
2) Εις την αΰξησιν της διεγερσιμότητος τοΰ νευροφυτικού και ιδίως 
του συμπαθητικού εξ ου και θετική δρομότροπος και βαθμότροπος επί-
δρασις επί της καρδίας. 
3) Εις την άπόπτα)σιν των πτερών των πτηνών κατά την επί μακρόν 
χρόνον εσωτερικήν λήψιν αυτής. 
4) Εις την επίδρασιν επί τοΰ μεταβολισμού τών τριών τάξεων τών θρε­
πτικών ουσιών (λιπών-ΰδατανθράκων-λευκωμάτων)—αΰξησιν τών καύσεων 
και άνΰψωσιν τής θερμοκρασίας—τών ανόργανων αλάτων, τοΰ ύδατος και 
τής βιταμίνης Α. 
5) Είς επίδρασιν επί τής συστολής τής μήτρας καί τών περισταλτικών 
κινήσεων τών ωαγωγών, ως και είς συμμετοχήν εκδηλώσεως τών δευτερο-
γεννών φυλετικών γνωρισμάτων. 
6) Εϊς την μείωσιν τής δστεονεοπλασίας καί αΰξησιν τής οστεοκλασίας. 
7) Εις τον άνταγωνισμον επί ιής βιταμίνης Α, τής C, τής ινσουλίνης 
και τής προγεστερόνης. 
"Οσον αφορά είς την πα\)ολογίαν τοΰ θυρεοειδούς διακρίνομεν δυο 
μεγάλας κατηγορίας παθήσεων. 
1) Έκείνας αιτινες εκδηλοΰνται με άνατομοπαθολογικάς αλλοιώσεις 
τοΰ άδενος μακροσκοπικάς, επιφεροι'ισας ελαφράν ή οΰδεμίαν διαταραχήν 
τής ενδοκρινικής λειτουργίας αΰτοΰ καί 
2) Είς εκείνας αΐτινες διαταράσσουν την όρμονικήν λειτουγίαν τοΰ 
άδενος, συνοδευόμεναι ή δχι από εμφανείς μακροσκοπικές αλλοιώσεις. 
Εις την πρώτην κατηγορίαν ύπάγοντει αΐ βρογχοκήλαι και δη αι μη 
τοξικαΐ μορφαί, τα νεοπλάσματα καί αί φλεγμοναί. 
Είς την δευτέραν κατηγορίαν συγκαταλέγονται, ή ομάς τής ύπολει-
τουργίας (υποθυρεοειδισμός) καί ή τής ύπερλειτουργίας (υπερθυρεοειδισμός). 
ΗΜΕΤΕΡΑ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Σ 
'Ιστορικόν. 
Την ΙΟην Μαΐου ε. ε. ευρισκόμενος εις τον Δήμον 'Αμυνταίου—Φλω­
ρίνης, δπου εΐχον τοποθετηθή δια την τεχνητήν σπερματέγχυσιν τών μονό-
πλων, έκλήθην παρ' ενός προοδευτικού γεωργοκτηνοτρόφου να εξηγήσω, 
διατί τα δυο εκ τών νεογέννητων τρίδυμων εριφίων μιας βελτιωμένης αίγός 
(Toggenburg) εγεννήθησαν άνευ τριχώματος, ζώντα καί μετ' ολίγον εθανον. 
Μ
Ας σημειωθή δτι τοιαύτα νεογέννητα ως καί άλλα γεννώμενα με δια-
μαρτίας περί την διάπλασιν, θεωρούνται υπό τών προληπτικών καί δεισι-
δαιμόνων κτηνοτρόφων ώς κακός οιωνός. 
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Εις υποβληθείσας ερωτήσεις μου δια την λήψιν τοϋ αναμνηστικού της 
περιπτώσεως, ανέφερε μεταξύ άλλων, δτι κατά την διάρκειαν της κυήσεως 
την διέτρεφε με. ύπερβολικάς ποσότητας λαχανοφΰλλων (κράμβη). 
CH απάντησις αυτή ή co αρκετή να μου δώση τήν αφετηρίαν των πε-
ρα,ιτέρω σκέψεων και υποθέσεων μου σχετικώς μέ τον μηχανισμον της αΐ-
τιοπαθογενείας ιής προκειμένης νοσολογικής δντοτητος. 
Κλινική είκών. 
Έ κ των τριών εριφίων τα δυο παρουσιάζουν κανονικήν άνάπτυξιν, άνευ 
δμως τριχώματος και διάχυτον διόγκωσιν της τραχηλικής χώρας. (Είκ. 1). 
Ε ί κ ώ ν 1.—Το βρογχοκηλοπαΦές νεογέννητον έρύριον νεκρόν. 
Τα εν λόγω ερίφια εγεννήθησαν ζώντα, άλλα άπέθανον μετά παρέ-
λευσιν μιας περίπου ώρας. (Είκ. 2). 
Το τρίτον έγεννήθη κανονικόν, φυσιολογικόν μέ μόνην τήν διαφοράν, 
δτι παρουσίαζε μίαν αστάθειαν κατά τήν στάσιν και άταξίαν κατά τήν κί-
νησιν εις τα οπίσθια άκρα, συνεπεία άμυοτροφίας της όπισ\()ίας μηριαίας 
χώρας. Συν τη παρόδω τοϋ χρόνου δμως εβελτιώθη. (Είκ. 3). 
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Ε ί κ ώ ν 2. — Ή αϊξ μετά των τριών νεογέννητων όλίγην ώραν 
μετά την γέννησίν των. 
Ε ί κ ώ ν 3 . — Το φυσιολογικούς γεννηθέν έρίφιον. 
Διακρίνεται ή αστάθεια των ο π ι σ θ ί ω ν . 
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ΆνατομοπαΰολογικαΙ αλλοιώσεις. 
Μακροσκοπικού. Εις γενομένην νεκροψίαν ουδεμία άλλοίωσις μακρο­
σκοπική διεπιστώθη επί των οργάνων τόσον της θωρακικής δσον καί τής 
κοιλιακής κοιλότητος. 
Κατά την διατομήν δμως τοΰ δέρματος τής κάτω τραχηλικής χώρας 
άπεκαλΰφθησαν οι θυρεοειδείς αδένες συμμετρικώς καί διαχΰτως διογκω­
μένοι, το βάρος καί το μέγεθος των οποίων υπερέβαινε το ΙΟπλάσιον των 
φυσιολογικών τοιούτων. (Είκ. 4). 
Ε ί κ ώ ν 4.— Οί θυρεοειδείς αδένες. 
'Επίσης ευρέθη δ α ήσαν μαλθακοί ώς προς τήν σΰστασιν και σκοτεΓ 
νοΰ ερυθρού χρο)ματος. Πέριξ αυτών υπήρχε μία ορροβλεννοόδης διήθησις 
τοΰ υποδορίου συνδετικοί) ίστοΰ, δστις ήτο πλαδαρός και οιδηματώδης. 
Αίτιοπαθογένεια. 
Έρειδόμενος επί τών δεδομένων τοΰ άναμνηστικοΰ και τής γνώσεως 
τής ποιοτικής συνθέσεως τής κράμβης (Brassica oleracea), ήτις άπετέλει 
τον ουσιώδη καί βασικόν παράγοντα τοΰ σιτηρεσίου τής εγκυμονοΰσης αϊγος 
κατά τήν διάρκειαν τής κυοφορίας, έδωσα τήν κάτωθι Ιξήγησιν τοΰ μηχα­
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Είναι γνωστόν οτι ή κράμβη (Brassica oleracea) περιέχει συν τοις 
άλλοις και παράγωγα της θειουρίας, τα όποια κέκτηνται βρογχοκηλογόνο)ν 
Ιδιοτήτων. 
Ή θειουρακίλη (μεθυλική και προπυλική) είναι παράγωγον αφ' ενός 
μεν της θειουρίας, άφ' ετέρου δε της πυριμιδίνης. "Εχει τον κάτωθι χημι­





Πρόκειται δηλ. περί μερκαπτο-υδροξυ-πυριμιδίνης, ή εκλεκτική ενέρ­
γεια τη; οποίας συνίσταται εις ΰπερπλασίαν-ΰπερτροφίαν τοΰ τ^υρεοειδοΰς 
άδενος περιοζομένης ει: το επιθήλιον, ενώ το κολλοειδές ΰγρόν έλαττοΰται. 
Οΰτω τα παράγωγα αυτά της θειουρίας λαμβανόμενα δια των «λαχα-
νοφΰλλων» ΰπό της μητρός κατά τήν κΰησιν, άπερροφήθησαν από τον γα-
στρεντερικον σωλήνα, παρελήφθησαν υπό των εμμόρφων συστατικών του 
αίματος και δή των λευκών αιμοσφαιρίων, διήλθον τον πλακούντα εις βιο­
λογικούς ενεργείς ποσότητας και δια της πλακουντίου κυκλοφορίας είσήλ-
θον εις τον οργανισμόν τοΰ εμβρύου ένθα προεκάλεσαν τας χαρακτηριστι­
κές μορφολογικά; αλλοιώσεις τοΰ άδενος. 
Έ π ι της μητρός δυνατόν να εμφανισθούν τοξικαί ανεπιθύμητοι παρε-
νέργειαι άφορώσαι εις το ήπαρ και τον μυελόν των οστών και εκδηλοΰμεναι 
ύπύ μορφήν ίκτερου και άκοκκιοκυτταραιμίας. 
Οι Adams και Buss αποδίδουν τήν ΰπερπλασίαν - ΰπερτροφίαν τοΰ 
αδένος εις τήν υπό της θειουρακίλης προκαλουμένην ελάττωσιν παραγωγής 
της θυροξίνης, της οποίας επακόλουθον είναι ή ύπο τοΰ προσθίου λοβοϋ 
της ύποφΰσεως αΰξησις της παραγωγής θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (ΤΤΗ) 
ή οποία επιδρώσα συνεχώς επί τοΰ θυρεοειδοΰς προκαλεί ΰπερπλασίαν 
αΰτοΰ (άντιρροπιστικώς). "Ωστε ό μηχανισμός ενεργείας των θυρεοστατι-
κών παραγώγων τής θειουρίας συμφωνά με τελευταίας έρευνας συνίσταται : 
1) Είς παρακώλυσιν εισόδου τοΰ ιωδίου εις τον θυρεοειδή αδένα και 
τήν σΰνδεσιν αύτοΰ με τυροσίνην, με συνέπειαν τήν άδυναμίαν συνθέσεως 
τής θυροξίνης και 
2) Εις τήν υπό τοΰ προθίου λοβοΰ τής ύποφΰσεως αΰξησιν τής παρα­
γωγής θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (Τ.Τ.Η) (ώς άνησταθμιστικήν προς τήν 
ύπό τοΰ θυρεοειδοΰς ελλειπή πρόσληψιν ιωδίου) με επακόλουθον τήν ύπερ-
πλασίαν-ύπερτροφίαν τοΰ αδένος, άνευ όμως αυξήσεως τής υπ* αΰτοΰ πα­
ραγόμενης θυροξίνης. 
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Πρόληψις. 
"Εκ-του μηχανισμού της αιτιοππθογενείας απορρέουν τα προληπτικά 
μέτρα, ά'τινα δυνάμεθα ν" άντιτάξοίμεν εν προκείμενος. 
Ή α π ο φ υ γ ή χορηγήσεως κραμβοειδών εις ΰπερβολικάς ποσότητας επί 
έγκυμονοΰντων ζώων και ο εμπλουτισμός TCÔV τροφιΤιν ή τοΰ ύδατος δι ' ιω­
δίου εις περιοχάς, δπου υπάρχει ανεπάρκεια αυτοΰ, είναι ικανά να αποτρέ­
ψουν την γέννεσιν βρογχοκηλοπαθών νεογέννητων. 
Ή θεραπεία δυστυχώς οΰδεμίαν εφαρμογήν ευρίσκει υπό τας ΰφιστα-
μένας συνθήκας της πράξεως, διότι α π α ι τ ε ί δαπανάς ε'ις χρόνον και χρήμα, 
άνευ βεβαίως κατά το πλείστον επιτυχών εκβάσεων. 
Είς εξαιρετικός περιπτώσεις δύναται ν" αναγραφή ή κ ά τ ω θ ι συνταγή 
δια το νεογέννητον. 
R. S t r o n g iodine so lut ion ( L u g o l ' s so lut ion) . 
s. Δέκα έως 20 σταγόνες ημερησίως εις το πόσιμον ΰδωρ επί 2 έως 3 
ημέρας. 
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R E S U M E 
GOITRE CONGENITAL SIMPLE CHEZ 
DES CHEVREAUX JUMEAUX NOUVEAU - NÉS 
P a r 
A. G O G O S 
L ' a u t e u r r a p p o r t e un cas de g o i t r e congen i t a l s imple chez des 
c h e v r e a u x j u m e a u x n o u v e a u - n é s e t e x p o s e ses v u e s sur l ' é t i opa tho 
gén ie de ce t te en t i t é morb ide . 
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